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Як відомо, ефект синхронізації нелінійних осциляторних систем поля-
гає у встановленні певних співвідношень між фазами коливань у резуль-
таті їх взаємодії. При цьому, у рамках теорії синхронізації розглядають 
вимушену синхронізації або взаємну синхронізацію. Остання представ-
ляє собою значний інтерес, оскільки дозволяє пояснити механізми синх-
ронізації у багатьох реальних системах: інженерні системи, нейронні 
сітки, біологічні клітини та популяції тощо. Хоча класична теорія синх-
ронізації, на сьогодні, є практично сформованою, відкритим залишається 
ряд питань про роль флуктуацій у процесах синхронізації [1, 2].   
У даній роботі розглянуто процес синхронізації двох взаємодіючих 
осциляторів Ван дер Поля у присутності шуму. Для побудови моделі 
оригінальна модель Ван дер Поля була узагальнена за рахунок уве-
дення складової, що описує зв’язок між осциляторами, та кольорового 
адитивного шуму у кожне з рівнянь. Вивчення динаміки системи про-
водилося за рахунок комп’ютерного моделювання. Область синхроні-
зації визначалася за різницею фаз осциляторів: стала різниця фаз го-
ворить про реалізацію зазначеного ефекту.    
Аналіз біфуркаційної діаграми показав, що механізм взаємної син-
хронізації у присутності слабкого шуму фактично не відрізняється від 
синхронізації за рахунок дії на осцилятор періодичної зовнішньої си-
ли. Збільшення інтенсивності шуму приводить до значного звуження 
області значень параметрів системи за яких відбувається синхроніза-
ція. Природно, що різниця фаз не може залишатися сталою, однак, 
поки її значення не виходить за рамки зазначеної точності, вважається 
що осцилятори синхронізовані. При великих значеннях шуму просте-
жується ефект руйнування синхронізації.  
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